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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.808/1975, de 4 de julio, pór el
que se da nueva redacción, en un artículo
único, a la establecida por el Decreto 49/
1969, de 16 de enero, que desarrolla la Ley
78/1968, de escalas y ascensos en los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, para los apar
tados a) y b) del punto dos del artículo 18,
modificado este último apartado por el De
creto número 3.049/1971, de 25 de noviem
bre.
La actual redacción de los apartados a) y b) del
unto dos del artículo dieciocho del Decreto cuaren
v nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de die
'séis de enero, modificada en parte por el Decreto
es mil cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y
o, de veinticinco de noviembre, obliga a anticipar
publicación del Decreto sobre vacantes fijas pre
sto en el artículo decimocuarto de la Ley setenta y
ho/mil novecientos sesenta y ocho, de Escalas y
censos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
fecha anterior a la de comienzo de los trabajos de
asificación para el siguiente año naval, por 1,1 ne
sidad de estableCer legalmente las zonas para di
a clasificación. Para evitar dicha anticipación con
lene que la determinación de las zonas de clasifica
on se hagan en función de las vacantes fijas, ya le
¡mente establecidas para el ario navaj- en curso.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,.
e conformidad con el Consejci de Estado en Cotni--
ón Permanente, y previa deliberación del Consejo
e Ministros en su reunión del día cuatro de julio
e mil novecientos setenta y cinco.
DISPONGO
Artículo único.—E1 apartado a) del punto dos del
tículo dieciocho del Decreto cuarenta y nueve/mil
ovecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero y:7 el
artado b) de este mismo punto, artículo y Decreto,
odificado por el Decreto tres mil cuarenta y nue
Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.297/75, del Director de Reutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
'rector de la Escuela de Suboficiales al Capitán de
ve/mil novecientos setenta y uno, de veinticinco de no
viembre, por los que se desarrolla la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco- de di
ciembre, quedarán redactados en la forma siguiente :
"Artículo dieciocho.—Dos. a) En los empleos de
Capitán de Navío y asimilados comprenderá a todos
los cumplidos de condiciones generales y específicas.
Caso de que este número no llegue al doble del de
vacantes fijas señaladas para el ario naval en curso en
ese empleo, se completará con los que puedan perfec
cionarlas antes de la fecha de clasificación del ario
naval siguiente, designados por orden de escalafona
miento.
b) En los empleos de Capitán de Fragata, Capi
tán de Corbeta y asimilados, la zona comprenderá a
un número de cumplidos de condiciones generales y
específicas, doble del de vacantes fijas del :empleo
correspondiente, y en el empleo de Teniente de Na
vío o asimilado, dicho número será doble del de va
cantes fijas del inmediato superior, establecidas-unas
y otras para el ario naval en curso. Estos números
se contarán a partir del que haya de ocupar el puesto
primero de los de ‘su empleo, una vez cubiertas las
vacantes fijas determinadas para ,e1 citado ario naval.
Caso de que el número de cumplidos de condiciones
no llegue al doble del de vacantes fijas correspon
dientes, se completará con los que puedan perfeccio
narlas antes de la fecha de clasificación del año na
val siguiente, designados por orden de escalafona
miento. Se exceptuarán del cómputo para determinar
la zona los excedentes y exclusiones previstos en
los artículos diecinueve, veinte y veintiuno de este
Decreto."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de' Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Navío (A) don Marcial Four-nier y Palicio, que ce
sará corno Comandante del buque-escuela Juan Sebas--
tián de Elcano cuando sea relevado.
Éste destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.298/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Arma
mentos del Arsenal de La Carraca al Capitán de Na
vío (H) don Narciso Pardo de Donlebún y Braque
hais, que cesará en el Estado Mayor de la Zona Ma
rítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1975.
Excmos. Sres.
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.299/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario de
la Capitanía General de Cádiz al Capitán de Na
vío (H) (G) don Antonio Ordóñez Quirell, que ce
sará como Comandante-Director de la Escuela de
Suboficiales cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.307/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario di
la Secretaría General del Ministerio al Capitán (le
Navío (A), de la Escala de Tierra, don Edmundo Fra
ga Ferreiro, que cesará corno Comandante Militar de
Marina de Villagarcía de Arosa cuando sea relevado,
toinando posesión de su nuevo destino en primero de
septiembre próximo.
Durante el período de tiempo comprendido entre
el cese en su actual destino y el de toma de posesión
pasará destinado a "eventualidades" del servicio en
El Ferrol del Caudillo..
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.300/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Jefe
de la Estación Naval de La Grafía y del Servicio de
' Armas y Defensas -Submarinas de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Fragata (AS) don Juan Casal Pla.
nas, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco-.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.301/75, del Director de Re
clutarniento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
yor de la Capitanía General de Cartagena al Capitánde Fragata (E), de la Escala de Tierra, don José
Ignacio Urrios y García de la -serrana, que cesará
con-lo Jefe de Instrucción del CIAF.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos._ Sres. ...
-Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
- Resolución núm. 1.304/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo dis.
puesto en el punto 6.9 del-Reglamento para la provi
sión de destinos de Jefes y Oficiales de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial número 779/73 (D. O. núm. 279), se con
firma en la Comandancia Militar de Marina de Ba--
celona al Capitán de Fragata de la Escala de Tierra
don Antonio Lladó Carnicer.
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.302/75, del Director de Re
ciutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante Militar de Marina de El Ferrol del Candi
- lbo al Capitán de Fragata (AS), de la Escala de Tie
rra, don Euclides Franco Teijo, que cesará como Jefe
del Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferro!
y Director del pontón-escuela de Maniobra "Galatea"
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.310/75, del Director de Re
tainiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
ndante Militar de Marina de Melilla al Capitán de
agata (A), de la Escala de Tierra, don Francisco
iilio Oliver Perdigón, que cesará en sus actuales
stinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1975.
Tinos. Sres. ...
res. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
Resolución núm. 1.311/75, del Director de Re
utarniento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
andante Militar de Marina de Almería al Capitán
Fragata (A),' de la Escala de "Tierya, don Juan
acio Pérez-España Gómez, que cesará en su actual
estino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
mos. Sres. ...
Resolución núm. 1.309/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
estino, se nombra Jefe del Polígono de Tiro de Fu
1 de Donirios al Capitán de Corbeta (C) don Adolfo
lonso Zarandona.
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
xemos. Sres. •••
res,
Resolución núm. 1.296/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
submarino Tonina (S-62) al Capitán- de Corbeta) (Er) don Antonio Moreno Barberá, que cesará en
actual destino ron la antelación suficiente para to
arposesión de dicho mando, el día 3 de octubre
óximo, después de haber permanecido una semanabordo con el Comandante saliente.Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
cmos. Sres. ...
res I e
•
Resolución núm. 1.295/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del submarino. Narciso Monturiol (S-33) al Capitán
de Corbeta (S) (AS) don Carmelo Coello Roqueta,
que cesará en "eventualidades" del servicio en Carta
gena con la antelación suficiente para tomar posesión
de dicho mando el día 3 de noviembre próximo des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.294175, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal Secretario de
la JUSUB al Capitán de Corbeta (S) (H) don José
Poblaciones Porta, que cesará en "eventualidades"
del servicio en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución .núm. 1.291/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (Er) (AvP) don José Carlos Jambrina
Valeiras embarque en el Estado Mayor del Mando
Anfibio, cesando en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exanos. Sres. ...
Resolución núm. 1.308/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío, relacionados a continuación, embar
quen en los buques que al frente de cada uno de ellos
se indica, cesando en la Escuela Naval Militar con
la antelación suficiente para tomar posesión el día
20 de agosto próximo.
Don Carlos Luis Tortosa .Saavedra.—Destructor
Lepanto.
Don Indalecio Núñez Lacaci.—Destructor Ahniran
te Ferrándiz.
Don Santiago Bolíbar Piñeiro.—Fragata Andalu
cía.
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Don Enrique San José Martín.—!Fragata Astu
rias.
Don Fernando Lista Blanco.—Destructor Alcalá
Galiano.
Don Javier Pery= Paredes.—Destructor Jorge Juan.
Don Alonso Coello de Portugal y Martín de los
Ríos.—Destructor Almirante Valdés.
Don Gonzalo Sirvent Zaragoza.—Destructor Al
mirante Ferrándiz. .
Don Fernando Luis Guinea Ceballos.—Destructor
Blas de Lezo.
Don Juan Carlos Sastre Pérez.—Destructor Jor
ge Juan.
Don Manuel Pardo de Donlebún Montesinos. —
Portahelicópteros Dédalo. .
- Don Pedro Fernando Coll Martín. Destructor
Alcalá Ganan°.
Don Luis Santiago Palao Lechuga.—Destructor Le
ponto.
Don Luis Carlos Gómez Molino.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Jesús Pérez-Ojeda Pérez.—Portahelicópteros
Dédalo.
Don Francisco Javier Jáuregui García.—Destruc
tor Churruca.
Don• Francisco Javier Iglesias Iglesias.—Destruc
tor antisubmarino Roger de Laura.
Don Alvaro 011ero Marín. — Portahelicópteros
Dédalo.
Don Carlos María Rosety Fernández de Castro.—
Destructor Lángara..
Don José Rodríguez Alcalá. Portahelicópteros
Dédalo.
Don Ricardo Salamero Sánchez-Gabriel.—Porta
helicópteros Dédalo.
Don Miguel Zafra Caramé.—Destructor Méndez
Núñez.
Don Mariano Fisac Noblejas.—Destructor Lán
gara.
Don José Ignacio Franco Suanzes. Destructor
Méndez Núñez.
Don Francisco Avilés Beriquistain.—Destructor an
tisubmarino Roger de Laura.
Don Angel .Andrés Pérez Alcaiíiz. Destructor
Blas de Lezo.
Don Antonio jover Pons. Destructor Churruca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Reserva Naval.
Destinos. -
Resolución núm. 1.303/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo •is
puesto en el punto 6.9 del Reglamento para la pro
visión de destinos de Jefes y Oficiales de los Cuerpos
LXVIII
de Oficiales de la Armada, aprobado por Orden
nisterial número 779/73 (D. O. núm. 279), se con
firma en su actual destino, en la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, al Capitán de Corbeta (1-4
de la Reserva Naval Activa don Miguel Arrufat
Centelles.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Francisco Jaraiz Franco
Excmol. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.290/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca.
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Fé.
lix Paniagua Crespo pase destinado a la Comandan.
cia Militar de Marina de San Sebastián, cesando como
Ayudante Militar de Marina de Ayamonte cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con' carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de rest•
delicia, se halla comprendido en el apartado II, ar•
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0.. núm. 128).
Madrid, 26 de julio de 1975.
.■■
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.305/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenie.
te de Navío de la Reserva Naval Activa don Manuel
Sisniega Hoyo pe destinado al CON de Canarias,
cesando en el pontón-escuela de Maniobra "Galatea".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
• -Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.306/75, del Director de Re•
cluta.miento y Dotaciones.—Se dispone que el Ore/
de Navío de la Resei-va Naval Activa don José To
más Villa Casuso embarque en el calarredes CR1
cesando en el petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIA
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Milicia Naval Univertitaria.
Destinos.
Resolución. núm. 1.289/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones—Se dispone -que los Al
creces de Fragata provisionales de la Milicia Na
al Universitaria .del Cuerpo General de la ArMada
ue se relacionan a continuación, pasen destinadós al
ue al frente de cada uno de ellos se indica :
Don José Luis Riaño Barrio—Transporte de ata
n Castilla
Don Luis María Azpiazu Garitagoitia.—Destruc
or Méndez Núñez.
Don Miguel Angel Alvarez García.—Destructor
(ingara.
Don José Lagares -Fernández.—Destructor Blas
e Lezo. •
Don Carlos IDelgado Macías.—Dsüructor anti
ubmarino Oquendo.
Don Luis Moreno Robles.—Buque de desembar
co Velasco.
Tomaránposesión el día 16 de agosto próximo, para
fectuar un período de cuatro meses de prácticas pre
visto en los artículos 13 y 31 de la Orden Ministerial
um. 3.656/63 (Diario Oficial núm. 187).
.1adrid, 26 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO. Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.312/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
one que el funcionario civil del Cuerpo Especialde Mecánicos-Conductores don Miguel Sánchez Gar
a pase a prestar sus servicios al Parque de Autoovilismo número 2, de El Ferrol del Caudillo, conarácter forzoso, cesando en la Comandancia Militar
Marina de Bilbao.
A efectos de indemnización por traslado de resiencia, se halla comprendido en el artículo 3.0 de laOrden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. di
ero 128).
e
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
cmos. Sres. ...
res,
„.
Bajas.
Resolución núm. 1.313/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en -la Armada
por haber fallecido el día 22 del actual el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Rafael
Montero Trasancos, el cual se encontraba destinado
en la Jefatura de Aprovisionamientos del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo
- Madrid, 26 de julio de 1975.
Excns. Sres. ...
Sres. ...
Er., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1314/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militár, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67 de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Doña María Teresa Rosety Fernández de Castro.
Con carácter fijo y la categoría profesional de Archi
vero, para prestar sus servicios en el Instituto Hi
drográfico de la Marina, a partir de la fecha de ini
ciación de prestación de servicios.
Doña María Aurora Rodríguez Sousa, doña Sara de
los Milagros Martínez Méndez, Doña María del
Dulce Nombre Martínez-Cañavate Alarcón 'y Doña
María Jesús Rodríguez Ruiz.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año y la categoría
profesional de Oficial de segunda Administrativo,
para prestar sus servicios en el CIDA, a partir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios. Ce
sarán al término del plazo indicado, o antes, si se
cubriera con un funcionario el puesto de trabajo, que
interinamente ocupan.
Don Laureano Chaves Durán.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría profesional de Subalterno de segunda, para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Minis
terio de Marina„ a partir del día 1 de julio de 1975.
Madrid, 26 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
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Situaciones.
Resolución núm. 1.315/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con arreglo a lo‘ que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67 de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el jefe de primera Administrativo don José Die
go Bonome Veira, con destino en el Servicio de
Aprovisionamiento (ROSA) del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, pase a la situación de "excedencia
voluntaria".
Madrid, 28 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.316/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto se dispone que el Oficial de tercera
(Saquetera) doña Josefa Gómez Bonachera, con des
tino en el STA del Arsenal de La Carraca, pase, con
carácter voluntario, a la situación prevista en el Ar
tículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 de 20 de oc
tubre (D O. núms. 247 y 252).
Madrid, 28 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres.
Sres.
...
•
• •
•
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DE APOYO Locilsnco
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES.
Concurso público.
Para la adquisición de diversas partidas de tu
ría de acero al carbono para calderas de determina
tipo de fragatas, con destino a repuesto de Alma
nes de El Ferrol del Caudillo, al precio tipo de d
millones doscientas mil pesetas (10.200.0000 ptas,
Los pliegos de cláusulas administrativas-particu
res y las especificaciones técnicas se encuentran
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII,
El modelo de proposición, los documentos y fia
zas que deben presentar los concursantes figuran
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá.' lugar el día 2 de septiembre de 19?
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Direcct
de Aprovisionamiento y Transportes, sita en ave
da de Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en ma
por los concurrentes, ea sobre cerrado y lacrado,
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes a
tado y entre las nueve y diez horas, del día señala
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuca
de Jos adjudicatarios.
Madrid, 23 de julio de 1975.—El Comandante d
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
Subastas,_ José L. Muro Ferwiández.
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